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Binnen de gestandaardiseerde vruchtbaarheidsbehandelingen is differentiatie op patiëntniveau 
noodzakelijk voor een optimale kans op zwangerschap (dit proefschrift) 
 
II 
ICSI als behandelmethode in geval van onverklaard uitblijven van bevruchting bij 
conventionele IVF is succesvol (dit proefschrift) 
 
III 




De kans op negatieve gevolgen van (nieuwe) reproductieve technieken zijn voor het 
subfertiele paar ondergeschikt aan de kinderwens (dit proefschrift) 
 
V 
De invloed van de techniek die wordt gehanteerd bij het terugplaatsen van embryo’s in de 
baarmoeder, als onderdeel van een IVF/ICSI behandeling, wordt onderschat (N.Naaktgeboren, 
Human Reprod 1997; 12: 149) 
 
VI 
Het (s)electief terugplaatsen van slechts 1 embryo ter voorkoming van 
meerlingzwangerschappen leidt niet tot een verlaging van de zwangerschapskans per gestarte 
cyclus (Dieben, NTOG 2005; 118: 28-32;.Thurin, N Engl J Med 2004;351:2392-2402) 
 
VII 
Eenheid tussen kliniek en laboratorium is een voorwaarde voor een optimale behandeling van 
het subfertiele paar 
 
VIII 




Werken in een fertiliteitlaboratorium leidt niet noodzakelijkerwijs tot kinderwens en 
kinderwens is niet noodzakelijk om in een fertiliteitkliniek te werken 
 
X 
Tell me and I forget, teach me and I learn, involve me and I remember (Benjamin Franklin) 
 
